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Revenue is a crucial element in reflecting an entity’s operation performance and 
an important number for users of financial statements in assessing an entity’s financial 
performance and position. Today’s accounting systems can result in different 
accounting treatments for economically similar transactions, which reduces the 
comparability among the international financial statements. Accordingly, the 
International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting 
Standards Board (FASB) initiated a joint project in 2002 to clarify the principles for 
recognizing revenue and to develop a common revenue standard for IFRSs and US 
GAAP that would remove inconsistencies and weaknesses in existing revenue 
requirements, improve comparability of revenue recognition practices across entities, 
industries, jurisdictions and capital markets, and provide more useful information to 
users of financial statements through improved disclosure requirements. IASB issued 
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers in May 2014.IFRS 15sets out the 
requirements for recognizing revenue that apply to all contracts with customers 
(except for contracts that are withing the ccope of the Standards on leases, insurance 
contracts and financial instruments). IFRS 15 is effective from 1 January 2017 and 
earlier application is permitted. Under the proposed requirements, an entity should 
recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in 
an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in 
exchange for those goods or services. IFRS 15 is expected to provide guidance to the 
world’s accounting standard systems on revenue recognition and measurement. 
Therefore, the author puts emphasis on analyzing the differences in revenue 
recognition and measurement under Accounting Standard for Business Enterprises 
No.14-Revenue, Small Business Accounting Standard No. 5– Revenue and IFRS 15, 
and concludes the influence of the above differences on entity’s financial statements. 
The author aims at providing accurate and useful information for entities to better 
understand IFRS 15 and for users of financial statements to compare accounting 
treatments of similar entities under different accounting standard systems.  
There are five chapters in this thesis. Chapter 1 is the introduction. It states the 
motivation of this thesis, defines the research scope, sketches the structure and 














revenue recognition and measurement at home and abroad. Chapter 3 and Chapter 4 
focus on the comparison of revenue recognition and measurement under Accounting 
Standard for Business Enterprises No.14-Revenue, Small Business 
Accounting Standard No. 5– Revenue and IFRS 15. Chapter 5 draws comprehensive 
conclusions of revenue recognition and measurement over the analysis in Chapter 3 
and Chapter 4, and forecasts the potential challenges and required preparation that 
Chinese Accounting Standard faces during the convergence with IFRS 15.  
The most creative element in this thesis is that it introduces cases to illustrate 
different accounting treatments under distinct accounting standards so that the 
consequences can be clearly presented under diverse circumstances and valuable 
references are provided to current practice and theory. Another innovation is that this 
thesis analyzes IFRS 15 unprecedentedly and typical forms of sales of goods are 
corresponded to relevant principles of revenue recognition and measurement in IFRS 
15. It offers adequate and informative evidence for the argument and also provides 
other authors with authentic and accurate evidence for further research. 
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第一章  引言 
 1
第一章  引言 
第一节  选题背景与研究动机 
经济全球化已成为世界经济发展的重要趋势，为了顺应我国经济发展进程的
需要，会计准则发展必须顺时应势、创新趋同，因此财政部于 2006 年 2 月 15 









上已经由 IASB 与 FASB 在 2002 年开始展开。2002 年 1 月，双方决定共同制定
一份收入确认准则，以消除目前收入概念指南的不一致，消除准则内容与执行的
差异，并 终形成一份单一的趋同的收入准则，取代各自现有准则。2003 年 8
月，双方基本完成对现存收入确认文献及其实务应用的考察。2004 年 10 月，双
方决定联合制定概念框架。2005 年 5 月，双方共同提出收入确认的初步观点，
双方决定从资产和负债观出发，制定收入确认准则，摒弃收入费用观。2007 年
11 月 27 日，双方共同制定了《收入确认联合项目》草案，正式提出具有颠覆性
的收入确认观点——“资产负债模型”，采用脱手价格作为收入确认计量属性。
2008 年 12 月 19 日，双方联合发布了《与客户之间的合同产生的收入确认的初
步观点》，在“资产负债模型”基础上提出了合同基础的收入确认原则，采用交
易价格作为收入确认的计量基础。2010 年 6 月 24 日双方联合发布了关于《与客
户签订合同的收入》征求意见稿。2011 年 11 月 14 日 IASB 根据 2010 年 6 月版















2）》。2014 年 5 月 28 日，IASB 正式发布该联合项目的成果《国际财务报告准则
第 15 号——与客户之间的合同产生的收入》（IFRS 15）。该准则自 2017 年 1 月 1
日开始生效，并允许提前采用，IFRS 15 发布后，《国际会计准则第 11 号——建
造合同》（IAS 11）、《国际会计准则第 18 号——收入》（IAS 18）、《国际财务报
告解释公告第 13 号——客户忠诚度计划》（IFRIC 13）、《国际财务报告解释公告
第 15 号——房地产建造协议》（IFRIC 15）、《国际财务报告揭示公告第 18 号—
—客户转让的资产》（IFRIC 18）以及《解释公告第 31 号——收入：涉及广告服
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